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 ٌَ ُىِظفَٰحن َُّن اََِّاَو َزك ِّذنا َاُن ََّز  ٍُ َح  اََِّا 
 “Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami (pula) 
yang memeliharanya ” 
(QS. Al-Hijr: 9)1 
 
 تكزت : ص الله لىسر لاق : لاق ضر ِدج ٍع ّيبأ ٍع الله دبع ٍب زيثك ٍع
زبنا دبع ٍبا .ّيبَ ةُس و الله باتك :اًهب ىتكسًت اي اىهضت ٍن ٍيزيأ ىكيف 
“Dari Kastir bin Abdullah dari Ayahnya dari kakeknya RA, ia berkata :Rasulullah 
SAW bersabda :”Aku telah tinggalkan pada kamu selakian dua perkara yang 
kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu : 
















                                                             
1
 Al-Quran  dan Terhemahannya,Departemen Agama RI,(Semarang: Toha Putra,1989) surat Al-
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teman-teman Program Studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2015 yang 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ت ta‟ T Te 
ث sa‟ . 
S 
Es (dengan titik diatas) 





Ha (dengan titik 
dibawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 





Zet (dengan titik diatas) 
ر ra‟ R Er 
viii 
 
ز Zain Zl. Zet 
س Sin S Es 























Zet (dengan titik 
dibawah) 
ع „ain „ Koma terbalik keatas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qaf Q. Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
ix 
 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه ha‟ H. Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
  دع ة Ditulis „Iddah 
 
3. Ta’ marbutah 
a. Bila dimatikan ditulis ha 
ةبه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal asliny.a). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan “h”. 
x 
 
ءايلوْلاا ةمارك Ditulis Karamah Al-Auliya‟ 
 
b. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 
ditulis “t” 
رطفلا ةاكز Dit.ulis Zakatul Fitri 
4. Vokal Pendek 
  ا Kasrah I 
  ا Fathah A 
  ا Dammah U 
5. Vokal Panjang 
Fathah+alif  contoh : ةيلهاج Ditulis a  jahiliyah 
Fathah+alif layyinah  contoh : ةيلهاج Ditulis a  yas‟a 
Kasrah+ya‟ mati   ميرك  Ditulis i  karim 
Dammah+wawu mati    ضورف  Ditulis u  furud 
 
a. Vokal Rangkap 
Fathah+ya‟ mati  contoh :  مكنيب. Ditulis ai  bainakum 




b. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamarriyah maupun 
huruf syamsiyyah contoh: 
ملقلا Ditulis Al-Qalamu 
سمشلا Ditulis Al-Syamsu 
 
c. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf capital; contoh : 
لوسر لاا دمحم امو Ditulis 















 ٌَ ىُكِزش ًُ نا َِِزَك َىنَو ِّ ّهُك ٍِ ي ِّدنا ًَهَع َُِزِهُظيِن ِّقَحنا ٍِ يِدَو يَدُهنِاب َُّنىُسَر َمَسَرأ ٌِّذنا ِ ِّلِل ُدًَحَنا 
  ََِّنا َلَ ٌَأ َُدهَشأ  ىِّهَس َو ِّمَص َّىُهَّهَنا ,ُُّنىُسَرَو ُُِدبَع اًد ًَّ َحُي ٌَّ َأ َُدهَشأَو ,َُّهَكيِزَش َلَ َُِدحَو ُالله َِّلَإ
دَعب ا ََّيأ , ٍِ ي ِّدنا ِوَىي ًَ ِِنإ ٌاَسِحِإب ىُهَِعَبت ٍَيَو ِّ ِبحَص َو ِّ َِنا ًَهَع َو ٍد ًَّ َحُي َاُِبيِبَح ًَهَع كِرَاب َو ُ  
Puji syukur kehadhirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta 
hidayahNya kepada penulis, sehingga dengan izinNya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Tahfidz Al-Qur‟an 
dan Hadits Arba‟in di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Klaten 
Putra 2019”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW. Serta semua umat yang senantiasa berada di jalanNya. 
Program tahfidz Al Quran dan Hadits Arbain di Pondok Pesantren 
Muhammadiyah Boarding School Klaten Putra merupakan program wajib yang 
harus dijalani oleh setiap santri mulai dari kelas VII hingga kelas XII. Kewajiban 
santri dalam satu tahun mampu menyelesaikan target hafalan satu juz. Metode 
yang digunakan kebanyakan santri adalah  talaqqi, yang mana setiap tahun 
terakhir  diakan ujian tahfidz dengan materi sesuai dengan tingkatan kelas masing-
masing. Adapun tahfidz Hadits Arbain dengan target satu tahun mampu 
menyelesaikan 42 hadits.  
Selama penulis skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan dapat 
terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada 
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1. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah merestui pembahasan skripsi ini.  
2. Dr. Mohammad Ali, S.Ag.,M.Pd. selaku Kepala Prodi Pendidikan Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan arahan 
tentang pembahasan skripsi ini.  
3. Drs. Saifuddin, M.Ag, selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan 
waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Ustadz Fahruddin Sasmito Lc, selaku mudir Pondok Pesantren 
Muhammadiyah Boarding School Klaten yang telah memberikan izin kepada 
penulis untuk melakukan penenlitian beserta asatidzah yang turut membantu 
dalam penyususnan skripsi ini. 
5. Bapak Sarimin dan Ibu Sulastri yang senantiasa berdoa serta dukunga, baik 
materiil maupun moril yang tulus dan ikhlas demi terselainya skripsi ini. 
6. TU Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan fasilitas sehingga membantu penulisan skripsi ini. 
7. Perpustakaan UMS yang telah berkenan meminjamkan buku kepada penulis. 
Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka, selain doa semoga 
amal baik mereka diterima Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang 
berlipat ganda, Amiin. 
Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia 
pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk menghasikan karya-
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Menghafal merupakan proses mengingat materi yang dihafalkan secara 
sempurna, karena ilmu tersebut untuk dihafal bukan untuk dipahami. Namun 
setelah hafalan Al Quran itu sudah sempurna untuk di hafalkan, maka wajib untuk 
mengetahui isi kandungan yang ada didalamnya. Kegiatan menghafal al-Quran 
juga merupakan proses untuk mengingat materi seluruh ayat dan ini harus dihafal 
secara sempurna. Dari proses itulah dimulai dari awal sampai proses muroja‟ah 
(mengulang hafalan) dengan sempurna, apabila dari awal proses menghafal sudah 
ada kesalahan maka akan salah pula dalam mengingat materi tersebut. Pondok 
Pesantren Muhammadiyah Boarding School Klaten merupakan lembaga yang 
bertujuan mencetak santri terbaik, baik dari segi afektif, kognitif maupun 
psikomotorik, salah satu program yang menjadi program unggulan adalah 
Tahfidzul Quran. 
Beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu 
Bagaimana pelaksanaan program tahfidz Al Quran dan Hadits Arbain di Pondok 
Pesantren Muhammadiyah Boarding School Klaten?Apakah faktor pendukung 
dan penghambat dalam pelaksanaan program tahfidz Al Quran dan Hadits Arbain 
di Pondok Pesantren MBS Klaten? 
Adapun tujuan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 
mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan program tahfidz Al-Quran dan Hadits 
Arbain dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan 
program tahfidz AlQuran dan Hadits Arbain di Pondok Pesantren Muhammadiyah 
Boarding School Klaten Putra. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif yang berdasarkan ananlisis lapangan bukan dari perhitungan statistik. 
Data yang diperoleh melalui wawancara, obsevasi dan dokulmentasi. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis deskriptif.  
Hasil penelitian ini menunjukan, pelaksanaan program tahfidz Al Quran 
dan Hadits Arbain di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Klaten 
Putra yang dimulai dari kelas VII sampai kelas XII dengan target setiap tahun 1 
juz mulai dari juz 30, 29, 28, 1, 2 dan seterusnya. Dalam satu minggu santri 
bertatap muka dengan asatidz 11 jam. Metode yang digunakan kebanyakan santri 
adalah  talaqqi. Adapun setiap akhir tahun diakan ujian tahfidz dengan materi 
sesuai dengan tingkatan kelas. Tahfidz Hadits Arbain dengan target satu tahun 
mampu diselesaikan dengan baik.  
Faktor-faktor yang berpengaruh dalam program tahfidz ini di bagi 
menjadi dua bagian, yakni: faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-
faktor pendukung tahfidz Al Quran dan Hadits Arbain adalah Fisik dan psikis 
santri yang baik, dukungan dari pihak orang tua, reward atau penghargaan, 
Fasilitas, sedangkan faktor-faktor yang penghambat pelaksanaan program tahfidz 
Al Quran dan Hadits Arbain adalah pemanfaatan waktu yang diberikan kepada 
santri dan rasa malas. 
 





This study aims to find out: 1) Implementation of the Tahfidz Al-Quran 
and Arbain Hadith Programs at the Klaten Putra Muhammadiyah Boarding School 
Islamic Boarding School; 2) factors of friendship and support in the 
implementation of the Tahfidz Al Quran and Arbain Hadith programs at the 
Klaten Putra Muhammadiyah Boarding School Islamic Boarding School. 
The type of research used is qualitative research based on field analysis 
rather than statistical calculations. Data obtained through interviews, observation 
and documentation. Analysis of the data used is descriptive analysis. 
The results of this study indicate, the implementation of the Tahfidz Al 
Quran and Hadith Arbain program at the Klaten Putra Muhammadiyah Boarding 
School Islamic Boarding School which starts from class VII to class XII with a 
target of 1 juz every year starting from juz 30, 29, 28, 1, 2 and so on. In one week 
the santri meet face to face with 11 hours. The method used by most santri is 
talaqqi. Meanwhile, at the end of each year, a tahfidz test is conducted with the 
material in accordance with the class level. Tahfidz Hadith Arbain with a one-year 
target was able to be completed well. 
The factors that influence the tahfidz program are divided into two parts, 
namely: supporting factors and inhibiting factors. The supporting factors of 
Tahfidz Al-Quran and Arbain Hadith are good physical and psychic santri, 
support from the parents, rewards or awards, facilities, while the factors that 
inhibit the implementation of the Tahfidz Al Quran and Hadith Arbain programs 
are the utilization of time given to santri and feeling lazy. 
From the results of this study, it is expected to be able to contribute and 
information material for the treasury of knowledge and input for the academic 
community and all those who need it in the environment of the Faculty of Islamic 
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